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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินและจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบริการและ
การประสานงานการจดัท าหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ           
ใน 4 ดา้น  ไดแ้ก่  การให้บริการของเจา้หน้าท่ี   การให้บริการขอ้มูลดา้นหลกัสูตร  การประสานงานการจดัท า
หลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต  และการให้บริการขอ้มูลการอนุมติั/รับทราบ/รับรองหลกัสูตร  ประชากรท่ีใช้ ใน
การวิจยั  คือ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุนวิชาการ ประกอบดว้ยคณะ/วิทยาลยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ  กลุ่มตวัอย่างไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) มีจ  านวน 
102 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็น สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix analysis) และวิธีดัชนีจดัเรียงล าดับ
ความส าคญัแบบปรับปรุง (PNIModified)    
  ผลการวจิยัพบวา่ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีมีความตอ้งการการบริการและการประสานงาน ทั้ง 4 ดา้นในการ
จดัท าหลกัสูตร แต่ละดา้นมีผลการด าเนินงานท่ีตอ้งท าการแกไ้ขปรับปรุง ดงัน้ี 1) ดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี 
คือ การใหค้  าแนะน าและตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน ส่วนรายการท่ีผลการด าเนินงานอยูใ่นสภาพไม่ดีแต่ยงัไม่น่าวิตก
กงัวล คือ การบริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว  และการให้ความช่วยเหลือสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   2) ดา้นการใหบ้ริการขอ้มูลดา้นหลกัสูตร คือ การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตร
ผา่นเวบ็ไซต์ของหน่วยงานมีความชดัเจน  และขอ้มูลเก่ียวกบัเอกสารระเบียบและเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความ
เป็นระบบ ส่วนรายการท่ีผลการด าเนินงานอยูใ่นสภาพไม่ดีแต่ยงัไม่น่าวิตกกงัวล คือ การให้บริการยืม-คืนเอกสาร
หลกัสูตรและคู่มืออยา่งเพียงพอ 3) ดา้นการประสานงานการจดัท าหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต คือ การตรวจสอบ/ 
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 ปรับแกไ้ขรายละเอียดขอ้มูลหลกัสูตรอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ส่วนรายการท่ีผลการด าเนินงานอยูใ่นสภาพไม่ดีแต่
ยงัไม่น่าวิตกกงัวล คือ การช้ีแจงขั้นตอนและการด าเนินงานการปิดหลกัสูตรมีความชดัเจน  และการติดตามการ
ปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง  4) ดา้นการให้บริการขอ้มูลการอนุมติั/รับทราบ/รับรองหลกัสูตร คือ การ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลหลกัสูตรท่ีไดรั้บการอนุมติั/รับทราบ/รับรองผา่นเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน ส่วนรายการท่ีผลการ








  The objectives  of  this  study  was  to  assess  and prioritize the needs and services necessary in coordinating 
the undergraduate curriculum development.  The main area of the study is divided into four aspects: service of the 
staff; providing essential information of the curriculum; coordinating in the curriculum development; providing 
information about the approval/acknowledgement/certification of the curriculum.  The population of the study 
was 102 supporting and academic staff in 7 faculties/colleges, selected by Stratified random sampling.  The 
research instrument, questionnaire, was employed to collect data; and the statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, Matrix analysis and Priority Needs Index (PNIModified).    
  The results of statistical analyses indicated that the faculty academic and supporting staff need the 
service and coordination in all 4 aspects to support in developing the curriculum as follows: (1) In terms of the 
service of the staff, the results signified that the most urgent need of improvement item is the ability to give 
advice and answer questions; the next one is the convenience in getting service; and then the assistant of the staff.  
(2) With regard to providing essential information of the curriculum, the most urgent need of improvement item 
is providing information via the website of the agency; the next one is providing information on regulations and 
criteria; and then the service of borrowing and lending related documents.  (3)According to coordinating in 
curriculum development, the most urgent need of improvement item is checking/correcting detail of the 
curriculum in a short time; the next one is clarifying the procedures of aborting the former curriculum; and then 
monitoring and improving the curriculum continually.  (4) For the last aspect – providing information about 
approval/acknowledgement/certification of the curriculum, the most urgent need of improvement item is 
notifying about the approval/acknowledgement/certification of the curriculum via the website of the agency; the 
next one is notifying about the approval/acknowledgement/certification via agency’s newsletters; and then 
developing lecturers and monitoring curriculum’s progress for the approval/acknowledgement/certification. 
 
Keywords :  Services in coordinating the undergraduate curriculum development, An  assessment of needs, Matrix  analysis
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 1.  ความส าคญัและความเป็นมาของการวจิยั 
 โลกยุคปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและ
การติดต่อส่ือสารเป็นอย่างมาก ในด้านการศึกษาเกิดการ
เคล่ือนยา้ยของนกัศึกษา ครู อาจารย ์และบุคลากรเพื่อแลกเปล่ียน 
เรียนรู้จากต่างสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ี 
ผูท่ี้ท างานและตอ้งการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาศักยภาพการ







ในทวีปยโุรปท่ีเมือง Bologna ประเทศอิตาลีเม่ือปี พ.ศ. 2552 
จนเกิดขอ้ตกลง Bologna Process ประเทศต่างๆ ในทวีปยโุรป
จึงปรับเปล่ียนระบบการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของบณัฑิต (Learning Outcomes) ในแต่ละคุณวฒิุและ
ขยายผลการด าเนินการไปตามประเทศต่างๆ ทัว่โลก  
 ส าหรับประเทศไทย การประกาศใชพ้ระราชบัญญติัการ 
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545  ส่งผลกระทบให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดบั มีการ
เน้นหนักให้ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปล่ียนวิธีการสอน         




อุดมศึกษาเอกชนมากข้ึน การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท าให้สถาบนั 
อุดมศึกษามีความหลากหลาย มีการขยายตวัเพื่อให้ประชาชนมี
โอกาสเขา้เรียนในระดบัอุดมศึกษากนัไดอ้ย่างทัว่ถึงท่ามกลาง
ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา กล่าวคือ จะท า
อยา่งไรใหส้งัคมเช่ือมัน่ไดว้า่คุณวฒิุท่ีบณัฑิตไดรั้บจากสถาบนั 
อุดมศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียง
กนัได ้  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยงาน
ก ากบัและส่งเสริมการด าเนินการของสถาบนัอุดมศึกษาจึงได ้
 
ด าเนินการ  “โครงการจดัท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for 








คุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาท่ี            








เทคโนโลยี  มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั พฒันา  ส่งเสริม
และให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิชาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีย ัง่ยืน พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความใฝ่รู้มีความสามารถ 
ในการพฒันาเทคโนโลยใีนแนวทางสร้างสรรค ์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต
อยา่งมีความสุข รวมทั้งทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และส่งเสริม
เอกลกัษณ์ของชาติ ตลอดจนผลิตบณัฑิตท่ีมีความพร้อมรองรับ
ประชาคมอาเซียนและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป [2]  





ระดับชาติ ทะเบียนและสถิตินักศึกษา หลกัสูตรการศึกษา 
ทุนอุดหนุนเพื่อพฒันาบุคลากร และวารสารวิชาการพระจอมเกลา้
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 พระนครเหนือ  เ พ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย           
กองบริการการศึกษามีหน่วยงาน 4 งาน คือ  งานธุรการ         




ความสามารถ มีคุณธรรม และความคิดสร้างสรรค ์ในการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือพฒันางานและประสานภารกิจ
การให้บริการทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ” ภายใตป้รัชญา 
“พัฒนาคน  พัฒนางาน  บริการท่ีดี”   และอัตลักษณ์ของ           
กองบริการการศึกษา  “พฒันางาน บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ” 
งานหลกัสูตรและพฒันาคณาจารยเ์ป็นหน่วยงานในสังกดั
กองบริการการศึกษา ส านกังานอธิการบดี  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ในการประสานงานกบัคณะ/วิทยาลยัในการด าเนินการจดัท า
หลกัสูตรของมหาวิทยาลยั นอกจากน้ียงัด าเนินการประสาน 
งานเร่ืองการอนุมติั/รับทราบ/รับรองหลกัสูตรกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการ




ข่าวสารให้อาจารย ์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ประชาชนและ
หน่วยงานภายนอกท่ีสนใจ  การด าเนินการทุนอุดหนุนเพื่อ
พฒันาบุคลากรให้แก่ขา้ราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั  และ
งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 มีหลกัสูตรระดบั 
ปริญญาบณัฑิตท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ [3] จ านวน 67 หลกัสูตร ดงัน้ี  วิทยาลยัเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรม จ านวน 18 หลกัสูตร (26.86 %) คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 16 หลกัสูตร (23.88%)  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 11 
หลกัสูตร (16.42%) คณะเทคโนโลยีและการจดัการอุตสาหกรรม 
8 หลกัสูตร (11.94%)  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 หลกัสูตร 
(10.45%) คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 5 หลักสูตร 
(7.46%)  และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 หลกัสูตร ( 2.99%) 
ตามล าดบั     
จ านวนหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีเปิดสอนตั้งแต่          
ปีการศึกษา 2551–2555 จ าแนกตามปีการศึกษา ดงัน้ี ปีการศึกษา 
2551 มีจ านวนหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 65 หลกัสูตร (19.64%)  ปีการ 
ศึกษา 2552  จ านวน 66 หลกัสูตร (19.94%)   ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 69 หลกัสูตร (20.85%)  ปีการศึกษา 2554  จ านวน 64 
หลกัสูตร (19.33%)  และปีการศึกษา 2555 จ านวน 67 หลกัสูตร  
(20.24%)   
 จะเห็นวา่จ านวนหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีเปิดสอน 
มีจ านวนมาก และหลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีจะเปิดใหม่หรือ
หลกัสูตรเก่าท่ีจะปรับปรุงใหม่ตอ้งปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  อีกทั้งยงัตอ้งพฒันา
ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัอยา่งนอ้ยทุก ๆ  5  ปี ท าให้พบปัญหา
ในการจดัท าหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต คือ คณะ/วิทยาลยั
ส่งหลกัสูตรมาให้ด าเนินการตรวจสอบและน าเขา้คณะกรรมการ
ในชุดต่าง ๆ ล่าชา้ กระชั้นชิด  คณะ/วิทยาลยัส่งหลกัสูตรมาให้
ตรวจสอบพร้อมกนัท าให้มีหลกัสูตรจ านวนมากท่ีตอ้งตรวจสอบ 
และด าเนินการ อีกทั้งยงัขาดความเขา้ใจขั้นตอนวิธีการ แบบฟอร์ม






ความตอ้งการจ าเป็นดงัท่ีกุลยา ตนัติผลาชีวะ[4] ไดใ้ห้ความหมาย
ในทางการศึกษาของความตอ้งการจ าเป็นวา่เป็นความตอ้งการ
ในการจดัการศึกษาท่ีท าให้การด าเนินงานดา้นการศึกษานั้น ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงมีหลกัการประเมินท่ีส าคญั คือ 
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และวิธีการสร้างเสริมให้ดีข้ึน  
ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา 
การบริการและการประสานงานโดยยึดหลักการบริการของ   
กลุธน ธนาพงศ์ธร [5] และการติดต่อประสานงานอยา่งราบร่ืน
ของสมิต สัชฌุกร[6] เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการให้ 
บริการและการประสานงานในการจดัท าหลกัสูตรระดบัปริญญา
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 บัณฑิตของงานหลักสูตรและพฒันาคณาจารย์ รวมทั้ งเพ่ือ
พฒันาขอ้มูลท่ีจะน าไปใชใ้นตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินท่ี
สะทอ้นการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในองค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 
ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร  ซ่ึงสถาบัน 
อุดมศึกษามีหน้าท่ีพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา 








หลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต  เน่ืองจากเป็นวิธีการวิเคราะห์        
ท่ีเน้นการเสนอผลการด าเนินงานของหน่วยงานในส่วนท่ีเป็น 














พระนครเหนือใน 4 ดา้น ดงัน้ี  
 1)  การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
 2)  การใหบ้ริการขอ้มูลดา้นหลกัสูตร 
      3)  การประสานงานการจดัท าหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต  
     4)  การใหบ้ริการขอ้มูลการอนุมติั/รับทราบ/รับรองหลกัสูตร 
4. วธีิด าเนินการวจัิย  
 4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
  ประชากร ไดแ้ก่ อาจารย ์และเจา้หน้าท่ีสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
ประกอบดว้ยคณะ/วิทยาลยั จ านวน 7 คณะ คือ คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี                  
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และ             
คณะสถาปัตยกรรมและออกแบบ 
 กลุ่มตัวอย่าง   
 1)  การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งใชค้ณะเป็นตวัจ าแนก
ขนาด โดยพิจารณาจากการเปิดตารางส าเร็จรูปของ Bartlett, 
kotrlik, and Higgins (2001 อา้งถึงใน ชยัวิชิต, 2555 : 64) ความ
เช่ือมัน่ท่ีระดบั 99% (=.05) ขนาดความคลาดเคล่ือน = .03 
จากจ านวนประชากร 236 คน (ประมาณจาก 300 คน) ควร
ก าหนดใหมี้ขนาดกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 85 คน [7] 
             2) ขั้นตอนวิธีการสุ่มตวัอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบ  
แบ่งชั้น (Stratified random sampling) ซ่ึงมีประเภทคณะเป็น
ระดบัชั้น (Strata) และมีอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีเป็นหน่วยในการ
สุ่ม (Sampling unit) จ าแนกตามประเภทของคณะแบ่งเป็น                   
7 คณะ จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี คณะวิศวกรรม- 
ศาสตร์ 20 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12 คน วิทยาลยั
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 คน คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์15  คน  
คณะเทคโนโลยีและการจดัการอุตสาหกรรม 13 คน คณะอุตสาห- 
กรรมเกษตร 5 คน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 17  คน    
 4.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความตอ้งการ
ของการปฏิบัติในปัจจุบันและความคาดหวงัในอนาคต โดย
ประเมินค่าระดบัความตอ้งการในแต่ละขอ้ตามระดบัของการ
ประเมิน 5 ระดบั   
 แบบสอบถามไดผ้่านการตรวจสอบความถูกตอ้งและ 
ให้ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน  ซ่ึงมีค่าความเท่ียงตรง
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 เชิงเน้ือหาเป็น 1 ทุกขอ้  ทั้งน้ี ไดน้ าแบบสอบถามไปทดลองใช ้
(Try-out)  กบัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน 
30 คน   มีค่าความเช่ือมั่นท่ีใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ              
ครอนบาค  ดังน้ี การปฏิบัติในปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 0.75 การ
ปฏิบติัท่ีคาดหวงัในอนาคต มีค่าเท่ากบั  0.50 
  4.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   1)  ร้อยละ (%) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
  2) ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการ
จ าเป็นในการจดัท าหลกัสูตร และน าค่าท่ีไดใ้ชเ้ป็นจุดตดั  
  3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้
วเิคราะห์การกระจายของขอ้มูลความตอ้งการจ าเป็น 
  4) การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix analysis) ใชว้ิเคราะห์
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานในส่วนท่ีเป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนท่ีควรได้รับการพฒันา โดยการแบ่งตารางออกเป็น 4 
ช่อง แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพท่ีมุ่งหวงั (หรือเรียกว่า
เกณฑท่ี์ควรจะเป็น) และสภาพท่ีเกิดข้ึนจริง จุดท่ีใชใ้นการแบ่ง
อาจเป็นค่าเฉล่ียของคะแนนสูง-ต ่ าท่ีก าหนด หรือเกณฑ์ท่ี         
ผูป้ระเมินเห็นวา่เหมาะสมท่ีจะเป็นจุดตดั (cut-off score)  [8] 
 
สภาพที่เป็นจริง 
   5  
 
 
ผลดีเกินเกณฑ ์ ผลงานประสบ 
 
 
  ความส าเร็จดี 
 3  
 
 




 1     3 5 สภาพที่ควรจะเป็น 
 
  5) วิธีดชันีจดัเรียงล าดบัความส าคญั Priority Needs Index 
(PNIModified) ใชว้ิเคราะห์ผลต่างของสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ี




สภาพท่ีคาดหวงั [8]   
 PNIModified           = (I – D) / D  
     
PNIModified   แทน    ค่าดชันีการจดัเรียงอนัดบัความส าคญั 
        ของความตอ้งการจ าเป็น 
    I             แทน    คะแนนเฉล่ียการปฏิบติัท่ีคาดหวงัในอนาคต             
   D             แทน   คะแนนเฉล่ียการปฏิบติัในปัจจุบนั 
 
5.  ผลการวจัิย 
 5.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่1  จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามต าแหน่ง 
 
ผู้รับบริการ จ านวน ร้อยละ 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการ 
อาจารย ์







รวม 102 100 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
อาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 60.80  รองลงมา คือ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการ คิด
เป็นร้อยละ 23.50 และต าแหน่งอ่ืน  ๆคิดเป็นร้อยละ 15.70 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่2  จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามหน่วยงานท่ีสงักดั 
 






















รวม 102 100 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกดั
คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         
คิดเป็นร้อยละ 19.60   รองลงมา คือ คณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 16.70  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คิด
เป็นร้อยละ 14.70  คณะเทคโนโลยีและการจดัการอุตสาหกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 12.70 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 
11.80  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คิดเป็นร้อยละ 4.90  ตามล าดบั 
 5.2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นใน
การพฒันาการบริการและการประสานงานการจดัท าหลกัสูตร
ระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ โดยประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะห์เมทริกซ์  
 5.2.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจ าเป็น          
ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี  
 









Mean S.D. Mean S.D. 
1.1  การบริการดว้ยความสุภาพ  
อ่อนนอ้ม  อ่อนโยน  3.80 0.73 4.56 0.50 
1.2  การบริการดว้ยความเป็นมิตร          
ยิม้แยม้ แจ่มใส และเตม็ใจ
ให้บริการ 3.87 0.73 4.65 0.48 
1.3  การบริการดว้ยความเสมอ  
ภาคเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบติั 3.78 0.74 4.57 0.52 
1.4  การบริการดว้ยความสะดวก 
รวดเร็ว 3.57 0.74 4.41 0.51 
1.5  การให้ค  าแนะน าและตอบขอ้     
ซกัถามไดช้ดัเจน   3.73 0.82 4.55 0.52 
1.6  การให้ความช่วยเหลือและ
สามารถสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ                
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี             3.67 0.72 4.45 0.52 
ค่าเฉลีย่ 3.74 0.75 4.53 0.51 
 
 จากตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ียของการปฏิบติัในปัจจุบนั 3.74  และ
ค่าเฉล่ียของการปฏิบติัท่ีคาดหวงัในอนาคต 4.53 ใชเ้ป็นจุดตดั
ในการแบ่งตารางเป็น 4 ช่อง โดยแกนตั้งแทนการปฏิบัติใน
ปัจจุบัน และแกนนอนแทนการปฏิบัติท่ีคาดหวงัในอนาคต            
ดงัภาพท่ี 1 
 
ภาพที ่1  ผลการวเิคราะห์เมทริกซ์ ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 
 
 จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าขอ้ 1.1 การบริการด้วยความ
สุภาพ อ่อนนอ้ม อ่อนโยน ขอ้ 1.2 การบริการดว้ยความเป็นมิตร 
ยิม้แยม้ แจ่มใส และเต็มใจให้บริการ  และขอ้ 1.3 การบริการ
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีผลการ
ด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จในระดบัดี (ช่อง 2) ถือเป็นจุดแขง็   
      ข้อ 1.5 การให้ค  าแนะน าและตอบข้อซักถามได้ชัดเจน         
มีผลการด าเนินงานท่ีไม่ประสบความส าเร็จจะต้องท าการ
ปรับปรุงแกไ้ข (ช่อง 3) ถือเป็นจุดอ่อน    
 ขอ้ 1.4 การบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และข้อ 1.6 
การใหค้วามช่วยเหลือและสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการไดอ้ย่างเต็มท่ี  มีผลการด าเนินงานอยูใ่นสภาพ 
ท่ีไม่ดีแต่ยงัไม่น่าวติกกงัวล (ช่อง 4) ถือเป็นจุดอ่อน     
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Mean S.D. Mean S.D. 
2.1  เอกสารคู่มือการจดัท าหลกัสูตร  
มีความละเอียดและครบถว้น 3.52 0.71 4.51 0.52 
2.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนในการ
จดัท าและปรับปรุงหลกัสูตร                        
มีความชดัเจน 3.55 0.83 4.54 0.50 
2.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัแบบฟอร์ม/
ตวัอยา่งการจดัท าและปรับปรุง
หลกัสูตรมีความชดัเจน   3.60 0.79 4.51 0.54 
2.4  ขอ้มูลเก่ียวกบัเอกสารระเบียบ
และเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง                   
มีความเป็นระบบ 3.51 0.75 4.51 0.50 
2.5  การให้บริการยมื-คืนเอกสาร
หลกัสูตรและคู่มืออยา่งเพียงพอ 3.45 0.74 4.44 0.50 
2.6  การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล
เก่ียวกบัหลกัสูตรผา่นเวบ็ไซตข์อง
หน่วยงานมีความชดัเจน 3.46 0.78 4.51 0.50 
ค่าเฉลีย่ 3.52 0.77 4.50 0.51 
 
จากตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ียของการปฏิบติัในปัจจุบนั 3.52  และ
ค่าเฉล่ียของการปฏิบติัท่ีคาดหวงัในอนาคต 4.50 ใชเ้ป็นจุดตดั
ในการแบ่งตารางเป็น 4 ช่อง โดยแกนตั้งแทนการปฏิบัติใน













ภาพที ่2   ผลการการวเิคราะห์เมทริกซ์ 
ดา้นการใหบ้ริการขอ้มูลดา้นหลกัสูตร 
 
 จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่ขอ้ 2.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอน
ในการจดัท าและปรับปรุงหลกัสูตรมีความชดัเจน และขอ้ 2.3 
ข้อมูลเก่ียวกับแบบฟอร์ม/ตัวอย่างการจัดท าและปรับปรุง
หลักสูตรมีความชัดเจน มีผลการด าเนินงานท่ีประสบความ 
ส าเร็จในระดบัดี (ช่อง 2) ถือเป็นจุดแขง็  
  ขอ้ 2.4 ข้อมูลเก่ียวกับเอกสารระเบียบและเกณฑ์ต่างๆ                  
ท่ีเก่ียวขอ้งมีความเป็นระบบ และขอ้ 2.6 การประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรผา่นเวบ็ไซตข์องหน่วยงานมีความชดัเจน  
มีผลการด าเนินงานท่ีไม่ประสบความส าเร็จจะต้องท าการ
ปรับปรุงแกไ้ข (ช่อง 3) ถือเป็นจุดอ่อน  
      ขอ้ 2.5 การใหบ้ริการยมื-คืนเอกสารหลกัสูตรและคู่มืออยา่ง
เพียงพอ มีผลการด าเนินงานอยูใ่นสภาพท่ีไม่ดีแต่ยงัไม่น่าวิตก
กงัวล (ช่อง 4)  ถือเป็นจุดอ่อน 
 ขอ้ 2.1 เอกสารคู่มือการจดัท าหลกัสูตรมีความละเอียดและ
ครบถ้วน เป็นรายการท่ีย ังไม่สามารถระบุได้ว่ามีผลการ
ด าเนินการอย่างไร เ น่ืองจากมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่างผลการ
ด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จในระดบัดี (ช่อง 2) และผลการ
ด าเนินงานท่ีไม่ประสบความส าเร็จจะตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ข  
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  5.2.3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการจ าเป็นดา้นการ
ประสานงานการจดัท าหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต  
  







การปฏิบัติ             
ที่คาดหวงั             
ในอนาคต 
Mean S.D. Mean S.D. 
3.1  การแจง้ก าหนดเวลาการจดัท า
หลกัสูตรใหม่ท่ีบรรจุในแผนพฒันา
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 3.54 0.85 4.49 0.54 
3.2  การแจง้ก าหนดเวลาการ
ปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 3.56 0.84 4.46 0.52 
3.3  การช้ีแจงขั้นตอนและการ
ด าเนินงานการจดัท าหลกัสูตรใหม ่         
มีความชดัเจน           3.58 0.87 4.55 0.52 
3.4  การช้ีแจงขั้นตอนและการ
ด าเนินงานการจดัท าหลกัสูตร
ปรับปรุงมีความชดัเจน 3.55 0.89 4.50 0.52 
3.5  การช้ีแจงขั้นตอนและ                 
การด าเนินงานการปิดหลกัสูตร             
มีความชดัเจน 3.43 0.88 4.47 0.56 
3.6  การประสานงานกบัภาควิชา
เก่ียวกบัการจดัท าหลกัสูตรมีความ
เหมาะสม           3.57 0.78 4.50 0.52 
3.7  การตรวจสอบ/ปรับแกไ้ข
รายละเอียดขอ้มูลหลกัสูตรอยา่ง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 3.48 0.88 4.52 0.52 
3.8  การติดตามการปรับปรุงแกไ้ข
หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 3.39 0.80 4.42 0.55 
ค่าเฉลีย่ 3.50 0.85 4.49 0.53 
 
 จากตารางท่ี 5  คา่เฉล่ียของการปฏิบติัในปัจจุบนั 3.50  และ
ค่าเฉล่ียของการปฏิบติัท่ีคาดหวงัในอนาคต 4.49 ใชเ้ป็นจุดตดั
ในการแบ่งตารางเป็น 4 ช่อง โดยแกนตั้งแทนการปฏิบัติใน
ปัจจุบนั และแกนนอนแทนการปฏิบติัท่ีคาดหวงัในอนาคต 






ภาพที ่3  ผลการวเิคราะห์เมทริกซ์ดา้นการประสานงาน 
การจดัท าหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต 
 
 จากภาพท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้ 3.2 การแจง้ก าหนดเวลาการ
ปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด มีผลการด าเนิน 
งานท่ีมีคุณภาพเกินเกณฑท่ี์ก าหนด (ช่อง 1) ถือเป็นจุดแขง็   
 ข้อ 3.3 การช้ีแจงขั้นตอนและการด าเนินงานการจัดท า
หลกัสูตรใหม่มีความชดัเจน  ขอ้ 3.4 การช้ีแจงขั้นตอนและการ
ด าเนินงานการจดัท าหลกัสูตรปรับปรุงมีความชดัเจน และขอ้ 
3.6 การประสานงานกับภาควิชาเก่ียวกับการจัดท าหลกัสูตร     
มีความเหมาะสม มีผลการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จ     
ในระดบัดี (ช่อง 2) ถือเป็นจุดแขง็   
 ข้อ 3.7 การตรวจสอบ/ปรับแก้ไขรายละเอียดข้อมูล
หลักสูตรอย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีผลการด าเนินงานท่ีไม่
ประสบความส าเร็จจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข (ช่อง 3)             
ถือเป็นจุดอ่อน  
 ขอ้ 3.5 การช้ีแจงขั้นตอนและการด าเนินงานการปิดหลกัสูตร 
มีความชัดเจน  และข้อ 3.8 การติดตามการปรับปรุงแก้ไข
หลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง มีผลการด าเนินงานอยูใ่นสภาพท่ีไม่ดี 
แต่ยงัไม่น่าวติกกงัวล (ช่อง 4) ถือเป็นจุดอ่อน  
 ขอ้ 3.1 การแจง้ก าหนดเวลาการจดัท าหลกัสูตรใหม่ท่ีบรรจุ
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย         
เป็นรายการท่ียงัไม่สามารถระบุได้ว่ามีผลการด าเนินการ
อย่างไร  เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่างผลการด าเนินงานท่ีมี
คุณภาพเกินเกณฑท่ี์ก าหนด (ช่อง 1) และผลการด าเนินงานท่ี 
ประสบความส าเร็จในระดบัดี (ช่อง 2) 
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   5.2.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจ าเป็น  
ดา้นการใหบ้ริการขอ้มูลการอนุมติั/รับทราบ/รับรองหลกัสูตร 
 
ตารางที ่6  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
4. การให้บริการข้อมูลการอนุมัติ/ 






Mean S.D. Mean S.D. 
4.1  การประสานงานกบัภาควิชา
เก่ียวกบัการอนุมติั/รับทราบ/
รับรองหลกัสูตร 3.62 0.77 4.48 0.50 
4.2  การติดตามหลกัสูตรเพื่อการ
ขออนุมติั/รับทราบ/รับรอง
หลกัสูตร 3.48 0.83 4.44 0.50 
4.3  การจดัส่งขอ้มูลเก่ียวกบัการ
อนุมติั/รับทราบ/รับรองหลกัสูตร




ประชาสมัพนัธ์งานหลกัสูตร                       




ของหน่วยงาน 3.47 0.79 4.48 0.50 
ค่าเฉลีย่ 3.52 0.79 4.45 0.50 
  
 จากตารางท่ี 6  ค่าเฉล่ียของการปฏิบติัในปัจจุบนั 3.52  และ
ค่าเฉล่ียของการปฏิบติัท่ีคาดหวงัในอนาคต 4.45 ใชเ้ป็นจุดตดั
ในการแบ่งตารางเป็น 4 ช่อง โดยแกนตั้งแทนการปฏิบัติใน









ภาพที4่  ผลการการวเิคราะห์เมทริกซ์ดา้นการใหบ้ริการ 
ขอ้มูลการอนุมติั/รับทราบ/รับรองหลกัสูตร   
 
 จากภาพท่ี 4  แสดงให้เห็นวา่ ขอ้ 4.1 การประสานงานกบั
ภาควิชาเก่ียวกับการอนุมติั/รับทราบ/รับรองหลกัสูตร และ          
ขอ้ 4.3 การจัดส่งข้อมูลเก่ียวกับการอนุมติั/รับทราบ/รับรอง
หลักสูตรให้แก่คณะ/วิทยาลัย มีผลการด าเนินงานท่ีประสบ
ความส าเร็จในระดบัดี (ช่อง 2) ถือเป็นจุดแขง็   
 ข้อ 4.5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรท่ีได้รับการ
อนุมติั/รับทราบ/รับรองผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน มีผลการ
ด าเนินงานท่ีไม่ประสบความส าเร็จจะตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ข 
(ช่อง 3) ถือเป็นจุดอ่อน  
 ขอ้ 4.2 การติดตามหลกัสูตรเพื่อการขออนุมติั/รับทราบ/
รับรองหลกัสูตร และขอ้ 4.4 การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลหลกัสูตร
ท่ีได้รับการอนุมัติ/รับทราบ/รับรองผ่านข่าวประชาสัมพนัธ์         
งานหลกัสูตรและพฒันาคณาจารย ์มีผลการด าเนินงานอยู่ใน
สภาพท่ีไม่ดีแต่ยงัไม่น่าวติกกงัวล (ช่อง 4) ถือเป็นจุดอ่อน  
 5.3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็น
ในการพฒันาการบริการและการประสานงานการจดัท าหลกัสูตร
ระดับปริญญาบัณฑิต   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ โดยวธีิดชันีจดัเรียงล าดบัความส าคญั 
 จากผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นโดยใชก้ารวเิคราะห์
เมทริกซ์  ผลการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพเกินเกณฑท่ี์ก าหนด (ช่อง 1) 
และผลการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จในระดบัดี (ช่อง 2)          
ถือเป็นจุดแข็งของหน่วยงาน   ผลการด าเนินงานท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จจะตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ข (ช่อง 3) และผลการ
ด าเนินงานอยู่ในสภาพท่ีไม่ดีแต่ยงัไม่น่าวิตกกังวล  (ช่อง 4)            
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 ถือเป็นจุดอ่อน ของหน่วยงานท่ีตอ้งพฒันาและไดรั้บการแกไ้ข
โดยสามารถจัดเรียงล าดับผลการด าเนินงานท่ีเป็นจุดอ่อนใน       
แต่ละดา้น ดงัน้ี 
 5.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดล าดับความต้องการ
จ าเป็น ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี  
 




Mean Mean ผลต่าง 
ล าดบั 
I D (I-D)/D 
ผลการด าเนินงานที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข (ช่อง 3)     
1.5  การให้ค  าแนะน าและ
ตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน 
4.55 3.73 - * 1 
ผลการด าเนินงานที่ไม่ด ี         
แต่ไม่น่าวติก (ช่อง 4)     
1.4  การบริการดว้ยความ




ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี             4.45 3.67 0.21 3 
 * ไม่ไดห้าค่า PNIModified เน่ืองจากมีผลการประเมินเพียงค่าเดียว 
 
 จากตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นวา่ขอ้ 1.5 การให้ค  าแนะน าและ
ตอบขอ้ซักถามได้ชดัเจนเป็นความตอ้งการจ าเป็นท่ีส าคญัสูง
ท่ีสุด รองลงมาคือ ขอ้ 1.4 การบริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว 
และขอ้ 1.6 การให้ความช่วยเหลือและสามารถสนองตอบต่อ
































 5.3.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดล าดับความต้องการ
จ าเป็นดา้นการใหบ้ริการขอ้มูลดา้นหลกัสูตร  
 




Mean Mean ผลต่าง 
ล าดบั 
I D (I-D)/D 
ผลการด าเนินงานที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข (ช่อง 3)     
2.6  การประชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรผา่น
เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน               
มีความชดัเจน 
4.51 3.46 0.30 1 
2.4  ขอ้มูลเก่ียวกบัเอกสาร
ระเบียบและเกณฑต่์าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งมีความเป็นระบบ 
4.51 3.51 0.28 2 
ผลการด าเนินงานที่ไม่ด ี           




4.44 3.45 - * 3 
 * ไม่ไดห้าค่า PNIModified เน่ืองจากมีผลการประเมินเพียงค่าเดียว 
 
 จากตารางท่ี 8  แสดงให้เห็นวา่ขอ้ 2.6 การประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมีความ
ชดัเจน เป็นความตอ้งการจ าเป็นท่ีส าคญัสูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ข้อ 2.4 ข้อมูลเก่ียวกับเอกสารระเบียบและเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งมีความเป็นระบบ และขอ้ 2.5 การให้บริการยืมคืน
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   5.3.3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการจัดล าดับความตอ้งการ
จ าเป็นดา้นการประสานงานการจดัท าหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต  
 










(I-D)/D ล าดบั 
   
ผลการด าเนินงานที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข (ช่อง  3)     
3.7  การตรวจสอบ/ปรับแกไ้ข 
รายละเอียดขอ้มูลหลกัสูตร 
อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
4.52 3.48 - * 1 
ผลการด าเนินงานที่ไม่ด ี                   
แต่ไม่น่าวติก (ช่อง 4)     
3.5  การช้ีแจงขั้นตอนและการ
ด าเนินงานการปิดหลกัสูตร                
มีความชดัเจน 
4.47 3.43 0.30 2 
3.8  การติดตามการปรับปรุง
แกไ้ขหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
4.42 3.39 0.30 3 
           * ไม่ไดห้าค่า PNIModified เน่ืองจากมีผลการประเมินเพียงค่าเดียว 
 
 จากตารางท่ี 9  แสดงให้เห็นว่าขอ้ 3.7 การตรวจสอบ/
ปรับแกไ้ขรายละเอียดขอ้มูลหลกัสูตรอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
เป็นความตอ้งการจ าเป็นท่ีส าคญัสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ขอ้ 3.5 
การช้ีแจงขั้นตอนและการด าเนินงานการปิดหลกัสูตรมีความ
ชดัเจน และขอ้ 3.8 การติดตามการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร









   5.3.4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการจดัล าดบัความตอ้งการ
จ าเป็นดา้นการใหบ้ริการขอ้มูลการอนุมติั/รับทราบ/รับรองหลกัสูตร 
 





Mean Mean ผลต่าง 
ล าดบั I D (I-D)/D 
ผลการด าเนินงานที่ต้อง





4.48 3.47 - * 1 
ผลการด าเนินงานที่ไม่ด ี 




ข่าวประชาสมัพนัธ์                   
งานหลกัสูตรและพฒันา
คณาจารย ์




4.44 3.48 0.28 3 
 * ไม่ไดห้าค่า PNIModified เน่ืองจากมีผลการประเมินเพียงค่าเดียว 
 
 จากตารางท่ี 10 แสดงให้เห็นวา่ขอ้ 4.5 การประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลหลกัสูตรท่ีไดรั้บการอนุมติั/รับทราบ/รับรองผา่นเวบ็ไซต์
ของหน่วยงาน เป็นความต้องการจ าเป็นท่ีส าคัญสูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ ขอ้ 4.4 การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลหลกัสูตรท่ีไดรั้บ
การอนุมัติ/ รับทราบ/รับรองผ่านข่าวประชาสัมพันธ์งาน
หลกัสูตรและพฒันาคณาจารย ์และขอ้ 4.2 การติดตามหลกัสูตร
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 6.  สรุปผลการวจัิย 
 6.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการจ าเป็นในการ
พฒันาการบริการและการประสานงานการจัดท าหลักสูตร
ระดบัปริญญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ ซ่ึงมีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  
  1)  ดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี พบวา่รายการท่ีไม่
ประสบความส าเร็จต้องท าการแก้ไขปรับปรุง คือ การให้
ค  าแนะน าและตอบขอ้ซักถามไดช้ดัเจน  ส่วนรายการท่ีผลการ
ด าเนินงานยงัอยู่ในสภาพไม่ดีแต่ยงัไม่น่าวิตกกังวล คือ การ
บริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว  และการให้ความช่วยเหลือ
และสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการได้
อยา่งเตม็ท่ี 
 2) ดา้นการใหบ้ริการขอ้มูลดา้นหลกัสูตร พบวา่รายการ
ท่ีไม่ประสบความส าเร็จต้องท าการแก้ไขปรับปรุง คือ การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเ ก่ียวกับหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานมีความชดัเจน  และขอ้มูลเก่ียวกบัเอกสารระเบียบ
และเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความเป็นระบบ ส่วนรายการท่ี 
ผลการด าเนินงานยงัอยูใ่นสภาพไม่ดีแต่ยงัไม่น่าวิตกกงัวล คือ 
การใหบ้ริการยมื-คืนเอกสารหลกัสูตรและคู่มืออยา่งเพียงพอ 
 3) ดา้นการประสานงานการจดัท าหลกัสูตรระดบัปริญญา




การด าเนินงานการปิดหลกัสูตรมีความชดัเจน  และการติดตาม
การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
  4) ดา้นการใหบ้ริการขอ้มูลการอนุมติั/รับทราบ/รับรอง









  6.2 ผลการวิเคราะห์การจัดล าดับความต้องการจ าเป็น           
ใน  4 ดา้น โดยจดัเรียงล าดบัผลการด าเนินงานท่ีเป็นจุดอ่อน 
ดงัน้ี 
 1) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี 
อนัดบัแรก คือ การให้ค  าแนะน าและตอบขอ้ซักถามไดช้ดัเจน  
รองลงมาคือ การบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และการให้
ความช่วยเหลือ และสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ตามล าดบั 





เพียงพอ ตามล าดบั 
 3) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นการประสานงานการจดัท า




หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง ตามล าดบั 
 4) ความตอ้งการจ าเป็นด้านการให้บริการขอ้มูลการ
อนุมัติ /รับทราบ/รับรองหลักสูตร  อันดับแรก คือ การ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลหลกัสูตรท่ีได้รับการอนุมัติ/รับทราบ/




หลกัสูตร ตามล าดบั 
 
7.   อภิปรายผล 
 ผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นวา่อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีมีความตอ้งการ
การบริการและการประสานงานในการจัดท าหลกัสูตรระดับ
ปริญญาบณัฑิตทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1)  ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี พบวา่ การให้ค  าแนะน า
และตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจน เป็นความตอ้งการจ าเป็นท่ีส าคญั
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 ท่ีสุดซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการปรับปรุงและแกไ้ข อาจเน่ืองจากการ
จัดท าหลกัสูตรมีรายละเอียดค่อนขา้งมาก ขอ้ค าถามมีหลาก 
หลายประเด็นและมีขอ้ค าถามใหม่ ๆ ตลอดเวลา  การตอบขอ้
ซักถามในบางคร้ังอาจจะตอ้งใชเ้วลาพิจารณาตรวจสอบและ
หารือกบัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือให้
เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั และลดปัญหาในการพิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลกัสูตร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
สุภาพร และธนพร [9] ท่ีพบว่านักศึกษาตอ้งการบุคลากรท่ีมี
คุณสมบติัดา้นความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพและพฤติกรรม
การให้บริการ  โดยให้ความส าคญัดา้นการตอบค าถามเก่ียวกบั
ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติ มีความรอบรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง แนะน าขอ้มูลให้นักศึกษาสามารถด าเนินการต่อได ้
รองลงมานักศึกษาตอ้งการให้บุคลากรแต่งกายสุภาพ ยิ้มแยม้
แจ่มใส สุภาพและเป็นกนัเอง  ใหเ้กียรติผูม้ารับบริการ  
  2)  ด้านการให้บริการข้อมูลด้านหลักสูตร พบว่า การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานมีความชัดเจน และขอ้มูลเก่ียวกับเอกสารระเบียบ          
และเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความเป็นระบบ เป็นความตอ้งการ
จ าเป็นท่ีส าคัญท่ีสุดซ่ึงจะต้องได้รับการปรับปรุงและแก้ไข            
อาจเ น่ืองจากคณะ/วิทยาลัยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและ            
ดาวน์โหลดเอกสารได้ ทั้ งน้ี หน่วยงานมีการประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลหลกัสูตร แบบฟอร์ม เอกสาร ระเบียบ และเกณฑต์่าง ๆ 
ในการจดัท าหลกัสูตรผา่นทางเวบ็ไซต ์http://acdserv.kmutnb.ac.th/ 
sub2/download.php  หน่วยงานอาจจะตอ้งเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลให้คณะ/วิทยาลยัไดรั้บทราบ และปรับปรุงขอ้มูลให้เป็น
ปัจจุบัน ตลอดจนประสานงานกับผู ้ท่ี รับผิดชอบเพ่ือให้
รับทราบขอ้มูลดงักล่าว  ซ่ึงขอ้มูลการจดัท าหลกัสูตรท่ีเผยแพร่
ตอ้งสอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ตามท่ี สกอ. ก าหนด     
 อย่างไรก็ตาม รายการเอกสารคู่มือการจัดท าหลักสูตรมี
ความละเอียดและครบถ้วน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่างผลการ
ด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จในระดบัดี (ช่อง 2) และผลการ
ด าเนินงานท่ีไม่ประสบความส าเร็จจะตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ข 
(ช่อง 3) เป็นจุดท่ีหน่วยงานควรใหค้วามสนใจเป็นพิเศษเพ่ือหา
แนวทางแกไ้ขพฒันาการด าเนินงานไม่ให้มีค่าเฉล่ียไปอยู่ใน
ช่อง 3 เพราะจะท าใหเ้กิดจุดอ่อนในการด าเนินงาน 






จึงตอ้งใช้เวลาในการตรวจสอบและปรับแก้ไข  การน าเสนอ
หลักสูตรให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ พิจารณา หากไม่มีการ
วางแผนในการจัดท าหลักสูตรอาจเกิดความล่าช้าเพราะ         
การประชุมแต่ละชุดมีก าหนดการในการจัดประชุม ดังนั้ น 
หน่วยงานควรเผยแพร่ขั้นตอนในการด าเนินการจดัท าหลกัสูตร
ใหค้ณะ/วทิยาลยัรับทราบและช้ีแจงใหค้ณะ/วทิยาลยัด าเนินการ
วางแผนก่อนการจดัท าหลกัสูตร  ทั้ งน้ี เพ่ือจะไดน้ าผลการ
ด าเนินงานไปจดัท าเอกสารการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร   
 ส าหรับรายการการแจง้ก าหนดเวลาการจดัท าหลกัสูตรใหม่
ท่ีบรรจุในแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยั  
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่งผลการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพเกินเกณฑ ์ 
ท่ีก าหนด (ช่อง 1) และผลการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จ
ในระดบัดี (ช่อง 2)  ถือเป็นจุดแข็งของหน่วยงาน ควรพฒันาการ
ด าเนินงานให้ไปอยู่ในช่อง 1 ซ่ึงจะท าให้ผลการด าเนินงานมี
คุณภาพเกินเกณฑ ์





ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาพึงปฏิบติัต่อนิสิตนักศึกษา [10] โดยก าหนด             
ใหนิ้สิตนกัศึกษาไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษาท่ีเป็นจริง
และถูกตอ้ง เช่น การรับรองปริญญา การรับรองคุณวุฒิโดย
หน่วยงานของรัฐและสภาวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง รายช่ือและคุณวฒิุ
ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีเป็นปัจจุบนั ค่าใชจ่้ายและระยะ 
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จดัท าเวบ็ไซต์ส าหรับการคน้หาอยู่แลว้ ดงันั้น เพ่ือไม่ให้เกิด
การซ ้ าซอ้นหน่วยงานควรจดัท าแบนเนอร์โดยล้ิงคข์อ้มูลไปยงั





 8.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
  1)  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรพฒันาการให้ค  าแนะน าและ
ตอบขอ้ซักถามให้เกิดความชดัเจนยิ่งข้ึนเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี   
  2)  หน่วยงานควรจดัสัมมนาสัญจรไปยงัคณะ/วิทยาลยั
เพ่ือแนะน ากระบวนการ ขั้นตอน แบบฟอร์มต่างๆ ให้เขา้ใจ
ตรงกนั   
 8.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 




  2) ควรท าการศึกษาความต้องการของนักศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องต่อการบริการและการประสานงาน           
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